L'esito delle urne - oltre il merito un nuovo voto su Berlusconi by R. Chiarini
Loggia, la verifica di maggioranza
«accelera» la pedonalizzazione
Cologne, si fingono «amanti»
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ROMA Urne aperte da que-
stamattina alle 8 per ireferen-
dum sulle centrali nucleari,
sulla «privatizzazione» del-
l’acquaesul legittimoimpedi-
mento. Con il completamen-
to dell’insediamento delle se-
zioni possono infatti iniziare
le operazioni di voto che da
oggi, domenica 12 giugno, fi-
no a domani, lunedì, consen-
tiranno agli elettori di espri-
mersi sui quattro quesiti. Og-
gi si potrà votare dalle 8 alle
22 e domani dalle 7 alle 15.
Chiamati al voto, sul territo-
rionazionale, 47.118.784 elet-
tori, di cui 22.604.585 maschi
e 24.514.199 femmine. Le se-
zioni saranno 61.601. Il corpo
elettorale della circoscrizio-
ne estero, che si è già espres-
so, è pari a 3.299.905 elettori.
Con questi, gli italiani che po-
tranno andare a votare i que-
siti referendari saranno circa
50,4 milioni.
Gli elettori bresciani che han-
no diritto ad esprimere il loro
voto sono oltre 909mila, divi-
si in 1.164 Sezioni nei 206 Co-
muni della nostra provincia.
L’obiettivo principale per i
promotori del referendum è
raggiungere il quorum: se
non voterà infatti il 50% + 1
degli italiani, la consultazio-
ne non sarà valida.
 a pagina 2
A
vviatasi alquanto sotto to-
no, promossa quasi solo
per onore di firma di un
inossidabile antiberlu-
sconismo, strada facendo la partita
referendaria ha assunto una capaci-
tà di richiamo e una valenza politi-
ca inaspettate. Non a caso, il quesi-
to che all’origine stava più a cuore
ai suoi proponenti era quello del le-
gittimo impedimento: passaggio
cruciale per togliere al premier il
salvacondotto capace di fargli supe-
rare incolume le numerose traver-
sie giudiziarie in cui è incappato.
Consapevoli del limitato richiamo
popolare di un appello al ripristino
di una legalità piegata a favore di
un potente, ci si era premurati di af-
fiancarla con un altro quesito - quel-
lo del nucleare - capace di suscitare
ben altra attrattiva in un elettorato
distratto in genere dalle questioni
di principio. Non per questo, lo
scetticismo sul possibile successo
della campagna referendaria aveva
smesso di regnare sovrano. I prece-
denti erano lì a gelare ogni ottimi-
smo al proposito. Sono sedici anni
che la soglia del 50% di votanti non
viene raggiunto.
Tutto è cambiato col tempo, ma
non tanto sotto l’incalzare della
propaganda abolizionista, quanto
sotto la spinta del vento che im-
provvisamente ha cominciato a spi-
rare impetuoso contro il governo. Il
successo fragoroso riscosso dall’op-
posizione alle amministrative ha
conferito nuova forza alla mobilita-
zione antigovernativa. L’idea di in-
fliggere a Berlusconi la spallata de-
cisiva, dopo i due scrolloni inferti
con le votazioni di maggio, facendo
intravedere così la possibilità di co-
ronare finalmente l’indefessa batta-
glia ingaggiata da quasi un venten-
nio contro la sua leadership, ha avu-
to l’effetto di tonificare il morale,
prima depresso, del popolo di cen-
tro-sinistra. La prova referendaria,
che sulla carta dovrebbe servire a
correggere le leggi approvate dal
parlamento, ha finito in tal modo
per trasformarsi un’arma impro-
pria per liberare il campo da un go-
verno inviso.







Gussago, incatenati in Comune
Alcuni residenti protestano per i problemi ambientali
CALCIO











Nessun vincitore con «6»
Nessun vincitore con «5+1»
ai 20 punti «5» e 25.130,43
ai 1.660 punti «4» e 302,77
ai 61.853 punti «3» e 16,25
jackpot a riporto  e 31.100.000,00
SOMMARIO PRIMO PIANO 2-5 BRESCIAE PROVINCIA 10-11 BASSABRESCIANA 27 VALCAMONICA 30 SPORT 36-44 AGRICOLTURA 49 AGENDA 61-64
INTERNO 6-7 LA CITTÀ 12-21 GARDA-VALSABBIA 28 SEBINO-FRANCIACORTA 31 ECONOMIA 45-47 CULTURA 50-55 NECROLOGIE 65-66
ESTERO 8 LA PROVINCIA 24-26 VALTROMPIA-LUMEZZANE 29 GDB 35 BORSA 48 SPETTACOLI 56-60 LETTERE 67
Referendum in cerca di quorum
Sono oltre 47 milioni gli italiani chiamati al voto tra oggi e domani. Se non voterà







È morto Giorgio Celli:
raccontò gli animali in tv
a pagina 56
Franciabattuta. Italia primo produttoredi vino
n La guerra in Libia
registra l’escalation delle
operazioni terrestri nelle
ultime ore.  a pagina 8
LOTTO Estrazioni dell’11/06/2011
Bari 35 29 63 48 12
Cagliari 54 24 73 59 43
Firenze 90 82 23 51 80
Genova 6 59 82 89 60
Milano 80 59 20 68 16
Napoli 45 30 69 32 25
Palermo 71 75 77 45 26
Roma 18 12 26 69 15
Torino 81 32 24 36 46
Venezia 71 53 1 76 43
NAZIONALE 59 16 57 38 72
ROMA In alto i calici: l’Italia sorpassa la Francia e diventa il primo produttore di
vino al mondo. A certificarlo, segnala la Coldiretti, sono i dati finali dell’ultima
vendemmia comunicati dalla Commissione Ue. Nel 2010 l’Italia ha prodotto
infatti 49,6 milioni di ettolitri di vino, a fronte dei 46,2 milioni di ettolitri dei
francesi che hanno subito un calo dell’1%. a pagina 45
n Tremonti frena sulla
riforma fiscale. «La crisi è
ancora in essere». Maroni
invece chiede più
coraggio. a pagina 4
BRESCIA Dieci ore di confronto inter-
no sui progetti delle grandi opere per la
città.La maggioranza che in Comune ap-
poggia Adriano Paroli è stata impegnata
ieri in una lunga verifica, dalla quale so-
no uscite una accelerazionealla pedona-
lizzazione del centro e novità sul proget-
to di parco dello sport.  a pagina 10
COLOGNE Volevanoevitare laperquisi-
zione delle loro due auto, in un garage di
un complesso residenziale a Cologne.
Per questo ai carabinieri hanno detto di
essere «amanti». I militari però hanno
trovato, nascosti all’interno degli abita-
coli, ben 11 chili di cocaina. In cella due
albanesi. a pagina 24
GUSSAGO Da 8 anni lamen-
tano odori e problemi am-
bientalinellazona divia Tren-
to: ieri un gruppo di residenti
ha occupato il municipio (al-
cuni cittadini si sono addirit-
tura incatenati negli uffici)
per sensibilizzare gli ammini-
stratori.A far scattare la plate-
ale protesta il rinvio a lunedì
dell’incontro col sindaco di
Gussago richiesto invece per
ieri mattina.
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